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½éþ. <xÉ ´ÉÞIÉÉå +Éè® ZÉÉÊcªÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ® +Éè® +ÉºÉ {ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù 
m¦`rwr¦©r;No¦*¥³y¥Mo¦*¥³`.o¦
EòÉ ´ÉÉºÉ ½è.
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Eò®iÉä ½é |É´ÉÉºÉÒ. ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÊIÉªÉÉå ¨Éå +É¨É iÉÉè® Eäò {ÉIÉÒ ¦ÉÒ ½é 
VÉèºÉä PÉ®ä±ÉÖ EòÉè+É Corvus splendens +Éè® EòÉ±ÉÉ SÉÒ±É Milvus
migrans govinda <xÉEòÒ ºÉ´ÉÇ¦ÉIÉEò +É½É® ®ÒÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ ªÉ½ 
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[i2tArdeola greyii~©©rGi*³t2]¥wt¥:¥B
ÊEò±ÉÊEò±ÉÉ Alcedo atthis ©r iH *³t*³t Halcyon
smyrnensis ½è.
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~ª {t kr o~ `' ;]¥ wt¥ `{¥r] m¦ So¥rPrinia
socialis +Éè® ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ Phylloscopus trochiloides ½é. 
ÊnªÉÉä®É {ÉÉxÉÒ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ ZÉÉÊcªÉÉå +Éè® {ÉäcÉå {É® ®½äxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
8Ho~©;{*³{r`:w`/{t¥B©r:N~¿t*³
{ÉÒ±ÉÒ ½ÉäiÉÒ ½è. ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ BEò VÉèiÉÚxÉÒ ®ÆMÉ EòÒ +É¨É ÊSÉÊcªÉÉ 
½è VÉÉä Eäò´É±É |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉä JÉÉiÉÒ ½è. BEò +Éè® {ÉºÉä®ÒxÉ ½è EòÉ±ÉÉ 
*³B*³BoHypothymis azurea. VÉÆMÉ±ÉÉå EòÉ ªÉ½ {ÉIÉÒ Eò¦ÉÒ 
ZÉÖhb ¨Éå xÉ½Ó {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. <ºÉEòÉ xÉ®ú {ÉIÉÒ ºÉÖxÉ½®ä xÉÒ±Éä ®ÆMÉ 
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kr~¥N~©;{*³{r~t*¥³]t¥r2*³©r:N~t*¥³
{ÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÒ ½ÉäiÉÒ ½è.
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{É® Ê½¨ÉÉ±ÉªÉ IÉäjÉ ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉEò® +Æbä näiÉÒ ½é +Éè® xÉ´ÉVÉÉiÉÉå 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®iÉä ½é. <ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½ÉäiÉÉ ½è. 
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xÉÒSÉä Ê½±ÉiÉÒ ®½iÉÒ ½è. {ÉÉxÉÒ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ ½Ò <ºÉEòÉ ´ÉÉºÉ ½ÉäiÉÉ 
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½ÉäiÉÉ ½è ¨ÉMÉ® ¨ÉÉnÉ ¨ÉèxÉÉ VÉèºÉä ¦ÉÚ®ä ®ÆúMÉ EòÒ ½ÉäiÉÒ ½é. <ºÉ uÒ{É {É® 
Eäò´É±É BEò ¨ÉÉnÉ {ÉIÉÒ {ÉÉ<Ç MÉªÉÒ lÉÒ VÉÉä ÊEòºÉÒ VÉJ¨É Eäò EòÉ®hÉ 
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{É® ÊZÉ±ÉÊ¨É±ÉÉiÉä ½®ä ®ÆMÉ Eäò ½è ÊVÉºÉ¨Éä xÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ½è. 
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BEò +Éè® ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉIÉÒ ½è BÊ¶ÉªÉÉ<Ç EòÉäªÉ±É Eudynamys
scolopaceus ir{N *¥³ m©{m *¥³ *³: ~bN¥ `~t¥ ]r»
EòÉäªÉ±É ¨ÉÉnÉ EòÉäªÉ±É EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉvÉÖ® MÉÒiÉ 
2N¥~ª!{{mo*³©'k`]¥5¦{t¥i]]xs½*³rN¥
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]*³tN¥~ª¿;i*³*³©'*¥³{¥S]t2N¥~©G¥{¥
]*³tN¥~*³¥ot*¥³8;¥i*³MG¦*³¥5¦{t¥{¥2r
näiÉä ½é. EòÉäªÉ±É Eäò SÉÚVÉÉå EòÉä EòÉèB +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò® {ÉÉ±ÉiÉä ½é. 
!{a*³r*³¥ot*³©¦*³iS*³¥*³omr/]¥m¦'*³
{ÉÊ®ÊºlÉÊlÉEò EòcÒ ½è.
nä´ÉNÉb uÒ{É {É® +xÉäEò ¥ÉÉÊÀxÉÒ SÉÒ±É Haliastur indus indus
k`'2';¥krNoNB©rmN{o*³iSr¦*³`.~©¿
o~{]Sr8t2L¥¹kr¥r2*³~¥N~©;{*³{r©r:N
BEòn¨É ºÉ¢äòn ½þÉäiÉÒ ½è. <ºÉÒ iÉ®½ uÒ{É {É® BEò +Éè® ºlÉÉ<Ç ´ÉÉºÉÒ 
~©;¥*³]B*³*¥³NB*³aN*³~©o~~©*³¥~{Haliaeetus
leucogaster. ªÉ½ ºÉ¨ÉÖpÒ MÉ¯ûc ºÉ¢äòn ®ÆMÉ EòÉ ½è ÊVÉºÉEäò {ÉÆJÉ 
½þ±Eäò EòÉ±Éä ®ÆMÉ Eäò ½þÉäiÉä ½é. <ºÉ ®ÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉÒ EòÒ BEò VÉÉäcÒ 
!{ Z`*¥³ #±8¥ `¥H¦ `r`] 5¥{t i]*³r i{ ~!
½è. +vªÉªÉxÉ Eäò nÉè®ÉxÉ <ºÉ MÉ¯ûc VÉÉäcÒ EòÉ |Éä¨ÉÉ±ÉÉ{É |Én¶ÉÇxÉ 
(Nir©r]wirm~]¥m¦S¥/]¥*³¥ mtS{mirm¦
<xÉEäò PÉÉäºÉ±Éä ¨Éå +Æbä lÉä VÉÉä VÉxÉ´É®Ò iÉEò =¦ÉÊ®iÉ ½Éä MÉB. nÉä 
SÉÚVÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ä ÊVÉx½ÉåxÉä ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå =cÉxÉ ¦É®xÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ. 
*³¥~{ *³ m/o k¥;] m:t ©r {mU {` ~¥N¥ ~ª
k¥;] `]¥*¥³ t'o~]o8t*³©¦ o#±S{¥k
x*³r:]t¥N¥~ª!{*¥³iH¥*³r©r,³m*³wow~r
Eäò EòÉ®hÉ +xªÉ {ÉIÉÒ +Éè® VÉÒ´É VÉÆiÉÖ EòÉä½ÉºÉÉ ºÉä b®iÉä ½é.
(Bir{¥t¥*³rm8N*³S¥w2G*¥³{`{*¥³{mU
¨Éå nÚ® |Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉªÉä PÉÖ¨ÉxiÉÖ {ÉIÉÒ {ÉÉB VÉÉiÉä ½é. <xÉ¨Éä ºÉä BEò 
ºÉÖ®ÉÊJÉªÉÉ Chroicocephalus brunnicephalus ½è VÉÉä |ÉVÉxÉxÉ 
*¥³iSm[o'xo*¥³E]G¥.x¦{¥krN*¥³{mUNB¦
©r iH¸ ?t¦ m¦ `~8N¥ ~ª S¥w3G*¥³{ `{ k o¥
m:t`*³HN¥]<rN¥~ª!{S©r]!]*³kr{r{g¥³S
~¥;N~©;¥{S*¥³Nm¦f³ra;]]*¥³{mo`rkr
i];N~©'*³©r5m]N` .~©ttN¥]{N¥]Arenaria 
interpres VÉÉä =kÉ® +¨É®ÒEòÉ +Éè® ªÉÚ®Éä{É Eäò =kÉ®Ò +IÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä 
{So¦m¦wÈ*¥³"zM*³Bi[o!t*³¦m¦a;]]o{mo
iNN¥~ª;t!m¦!{*¥³'*³?MG*³¥S¥w3G*¥³
N;wro.¥O¦m¦`o2o;~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,³m
ºÉÆ. ,³m {ÉÊ®´ÉÉ® w2 ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÉ¨É {QN
1
+ÊCºÉÊ{ÉjÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Accipitriformes
+ÊCºÉÊ{ÉjÉcä
Accipitridae
~to¥P{t*³¥2{Br2m¥t]
Haliaeetus leucogaster (Gmelin, 1788)
EòÉä½ÉºÉÉ
:KLWHEHOOLHGVHDHDJOH
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 +ÊCºÉÊ{ÉjÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Accipitriformes
+ÊCºÉÊ{ÉjÉcä
Accipitridae
~t{Br!G{!G{i¥SB
Haliastur indus indus (Boddaert, 1783)
¥ÉÉÊÀxÉÒ SÉÒ±É
%UDKPLQ\NLWH
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 +ÊCºÉÊ{ÉjÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Accipitriformes
+ÊCºÉÊ{ÉjÉcä
Accipitridae
mtw{m4{2¥wS{({
Milvus migrans govinda Sykes, 1832
EòÉ±ÉÉ SÉÒ±É
Black kite
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 xrUf³¥m{
&KDUDGULLIRUPHV
±ÉÉÊ®cä
Laridae
,³¥!*³¥{¥g³t¥{j]]{¥f³t¥{;¥rS¦
Chroicocephalus brunnicephalus (Jerdon, 1840)
ºÉÖ®ÉÊJÉªÉÉ
$VK\SULQLD
|É´ÉÉºÉÒ
 xrUf³¥m{
&KDUDGULLIRUPHV
±ÉÉÊ®cä
Laridae
;¥t¥8¥tG¦]ot¥B!*³2m¥t]
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
2tittG*³rr
Gull-billed tern
|É´ÉÉºÉÒ
 xrUf³¥m{
&KDUDGULLIRUPHV
ºEòÉä±ÉÉä{ÉÉÊºÉcä
Scolopacidae
r]¥ro!]N¥a§{t]¥{
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
±ÉÉ±É iÉäxÉÇºiÉÉäxÉ
Ruddy turnstone
|É´ÉÉºÉÒ
 EòÉä®ÉºÉÒ¡òÉä¨ºÉÇ
Coraciiformes
+±ºÉäÊnÊxÉnä
Alcedinidae
t{H¥BN{t]¥{
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
:¥B*³t*³t
&RPPRQNLQJ¿VKHU
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 EòÉä®ÉºÉÒ¡òÉä¨ºÉÇ
Coraciiformes
+±ºÉäÊnÊxÉnä
Alcedinidae
~t{o¦]{mo]¦{{t]¥{
Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758)
iH*³t*³t
:KLWHWKURDWHGNLQJ¿VKHU
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 EòÉä®ÉºÉÒ¡òÉä¨ºÉÇ
Coraciiformes
¨Éä®ÉäÊ{Écä
Meropidae
m¥r¥`{¥r']Nt{tQm
Merops orientalis/DWKDP
`Nr2
Green bee eater
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
{{B*³¥tG¥
Cisticolidae
a]o{¥xt{{({
Prinia socialis Sykes, 1832
ÊnªÉÉä®É
$VK\SULQLD
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
11
{ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
EòÉäÌ´Écä
Corvidae
*³¥r{{`t¦G]{w!t¥B
Corvus splendens Vieillot, 1817
PÉ®ä±ÉÖ Eò´´ÉÉ
House crow
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
S,³rH¥
Dicruridae
S*³Ä¼{m,³¥{¥*³{ w!t¥B
Dicrurus macrocercus (Vieillot, 1817)
EòÉ±ÉÉ EòÉäiÉ´ÉÉ±É
Black drongo
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
Ê¡ò±±ÉÉäºEòÉäÊ{Écä
3K\OORVFRSLGDH
f³tt¥{*³¥`{O¥*³t¥!S¥{{]S¥wt
(Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)
ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ
*UHHQLVKZDUEOHU
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
¨ÉÉäxÉÉÌEòcä
0RQDUFKLGDH
`¥Qom{;roi¥SB
Hypothymis azurea (Boddaert, 1783)
*³t*³B*³Bo
%ODFNQDSHGPRQDUFK
|É´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
m¥B{ttG¥
Motacillidae
m¥B{tt{]¥roB]{Bt
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
{t¥B/;]
Grey wagtail
|É´ÉÉºÉÒ
 {ÉÉºÉäÊ®¡òÉä¨ºÉÇ
Passeriformes
{Br]G¥
Sturnidae
`{Brr¥{{t]¥{
Pastor roseus (Linnaeus, 1758)
r¥;`{Br
Rosy starling
|É´ÉÉºÉÒ
 {ÉäÊ±ÉEòÊxÉ¡òÉä¨ºÉÇ
Pelecaniformes
B®ècä
Ardeidae
S¥t4¥o{({
Ardeola grayii (Sykes, 1832)
[i2t
,QGLDQSRQGKHURQ
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
 EÖòEÖòÊ±É¡òÉä¨ºÉÇ
Cuculiformes
EÖòEÖòÊ±Ébä
Cuculidae
oY]mo{{*³¥t¥`{{t]¥{
Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 1758)
BÊ¶ÉªÉÉ<Ç EòÉäªÉ±É
Asian koel
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ
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